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With this field work, our goal is to give an answer to different aspects which have appeared about acquisition of routines in 
teaching-learning process of Pre-school Education with pupils of 3-4 years old. In the other side, our propose is to make 
conclusions about the role of the teacher and the influence of the cultural factors in the classroom through data analysis from 
the observations and experimentation. We have decided to focus in the different variables which have an effect in the 
acquisition of routines in pupils of 3-4 years old of Pre-school Education as every child has his/her own speed of learning and 
personal circumstances. This project has been based, on top of all, on observing, describing and explaining how the child 
acquires different routines and habits, and not so deeply, emphasizing which is the role of teachers in teaching learning 
process. On the other hand, we insist on the cultural diversity and how this factor has an influence in a certain way in the 
classroom and in the development of the children. Thus, in this way has been also shown the issue of the different 
development rhythms. 
 Habits and routines, child development, evolution of learning, cultural diversity.  
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Con este trabajo pretendemos, por un lado, dar respuesta a diferentes cuestiones que se han ido planteando acerca de la 
adquisición de rutinas en el proceso de enseñanza- aprendizaje de Educación infantil con niños y niñas de 3-4 años y, por otro 
lado, sacar conclusiones acerca del papel que desempeña el docente y la influencia de los factores culturales en el aula, a partir 
del análisis de las observaciones y los datos obtenidos en la experimentación. Hemos optado por centrarnos en algunas variables 
que afectan en la adquisición de las rutinas en alumnos de 3 y 4 años de Educación Infantil, ya que cada niño tiene su propio 
ritmo de aprendizaje y unas circunstancias personales.  El trabajo se ha basado, sobre todo, en observar, describir y explicar 
cómo el niño adquiere las diferentes rutinas y hábitos y, de manera algo menos profunda, en precisar cuál es el papel del docente 
en este proceso de enseñanza- aprendizaje. Por otro lado, se hace hincapié en la diversidad cultural, y en cómo este factor 
influye de manera determinante en el aula y en el desarrollo y evolución de los niños. De esta manera también se está 
planteando la cuestión de los diferentes ritmos evolutivos. 
 
 Hábitos y rutinas; Desarrollo infantil; Evolución del aprendizaje; Diversidad Cultural.
